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R E V I S T A S E M A N A L D E E S P E C T A C U L O S 
GALERÍA T A U R I N A 
tO COMICO 
FRANCISCO YIJFEBA 
tiene, *jfl este caballero, 
un discreto revistero 
y exacto corresponsal. 
Y en pmeba do que persona 
práctica en toros y lista, 
véase cualquier revista 
EL TOREO COMICO 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
Amallo (D. Francisco). 
Rarbieri (D. Franciscb Asenjo). 
Caamaño (D. Angel). 
Carmena y Millán (D. Luía). 
Domínguez (D. José). 
Estrañi (D. José). 
Infante (D. Lamberto). 
Jiménez (I». Ernesto). 
Martos Jiménez (D. Juan). 
^j^Mayorga (D. Ventura). 
Millán (D. Pascual). 
Mlnguez (D. Federico), 
Mora (D. José). 
Pérez Urria (D Miguel). 
Peña y Goñi (D. Antonio). 
Rebollo (D. Eduardo). 
Reinante (D. Manuel). 
Rodríguez Chaves (D. Angel). 
Rodríguez (D. José). 
Ros (D. Vicente). 
Sánchez de Neira (D. José). 
Sánchez de Neira (D. Gtonzalo). 
Sentimientos. 
Sobaquillo. 
Serrano García Vao (D. M). 
Taboada (D. Luis). 
Todo y Herrero (D. Mariano del) 
Vázquez (D. José). 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yufera García (Francisco). 
(Ti 
S U M A R I O 
TEXTO: Advertencia.—Despejó, por Ilillo-Pepo.—T^no de tantos, por Ricardo So-
to y Pedreño.—Courses de Taureaux, por Eduardo del Palacio.—Contestación, 
por Diego María Lasala.—Un timbalero antiguo, por Manuel López Calvo.— 
Y va de cuento, pqr Aniceto Gutiérrez.-Toros en la Habana, por Teodorito.— 
Lances teatrales, por M. Reinante Hidalgo.—Comunicado.—Noticias.—Buzón. 
(i RABADOS: Francisco Yufera.—La muleta de Romero.—Ortografía. 
A D V E R T E N C I A 
A todos los s eño re s suscritores que renueven por u n a ñ o l a 
susc r i c ión á E L T O R E O C Ó M I C O , ó á los que se suscriban 
por el indicado t iempo, á contar desde l .o de Enero le rega-
laremos e l retrato del valeroso espada Salvador S á n c h e z i^ras-
cuelo t i rado á dos t intas, en gran t a m a ñ o , que hemos puesto á 
la venta el mes anterior, y qua hace pendant con el del acre-
di tado Rafael M o l i n a Lagartijo, cuya tercera t i rada es t á pro-
l i m a á agotarse. 
I D Z E J S ^ I B C r O 
¡ P u m ! ¡ C a t a p ú m ! ¡ P u m ! 
Esta es l a orquesta que nos obsequia todos los d í a s con t an 
estrepitosas m e l o d í a s , que hacen á cualquiera creer que se es-
t á n l id iando toros de Colmenar , en el momen to de ordenar 
nue se pongan banderil las de fuego. 
H a y qu ien asegura que los industr iales que se dedican á 
t an sonada faena son diestros de esos que ño se rebajan, maletas 
por m a l nombre , que se ven postergados y desamparaos en e l 
arte de sus mayores. 
Y o casi me inc l i no á creerlo, y no me e x t r a ñ a r á que el d í a 
de m a ñ a n a me comuniquen la p r i s i ó n del Ar t i l l e ro , de l Bom-
bita y otros ind iv iduos cuyos motes huelen á p ó l v o r a á cien 
leguas. 
T e r m i n o este asunto rogando á la p r imera autor idad de la 
provincia que no deje de u t i l izar los servicios de u n cé leb re 
matador , que s a b r á buscar á los autores de las hotas explosi-
vas y huronear con m a e s t r í a . 
H a b l o de ese muchacho, del H u r ó n . 
Ponciano Díaz , el Frascuelo mejicano, piensa en ven i r á ios 
Madri les dentro de tres ó cuatro meses, y excuso decir á us-
tedes las novedades que vamos á presenciar, entre otras la de 
poner pares de banderillas á caballo, suerte favori ta del tore-
ro de Méj ico , y enlazar toros á caballo y á pie. 
Con t a l mo t ivo , E l Cencerro, estimado colega de aquella po-
b l ac ión , da a l diestro a t i n a d í s i m o s consejos á fin de que se 
perfeccione en el manejo del trapo, pues que viene á l a t ier ra 
c lás ica de l arte de l i d i a r toros. 
U n o de los pá r r a fo s de la carta del colega dice a s í , h o n r á n -
donos sobremanera aun s in hacernos favor: 
« R e s p e c t o á los habitantes de las naciones que va usted á 
visi tar ( lo« conozco de cerca), puede tener l a seguridad de su 
nobleza y el gran c a r i ñ o que t ienen por todo lo que va de 
a q u í . » 
Damos las gracias a l c o m p a ñ e r o en nombre de la af ic ión, 
y deseamos que pase prontamente el plazo s e ñ a l a d o . 
Nosotros nos vamos á p e r m i t i r t a m b i é n hacer una l igera i n -
d i c a c i ó n á Ponciano (á l a vez que agradecemos su a t e n c i ó n a l 
r emi t i rnos su fotograf ía , g ran t a m a ñ o , con una expresiva de-
dicatoria), cuya i n d i c a c i ó n es l a siguiente: 
¡Que se qui te e l bigote! 
« 
Ourrito, el í nc l i t o h i j o de Cuchares, el vago de real orden 
t a u r ó m a c a , h a b r á toreado hoy en Sevilla. 
Esto nada t iene de par t icular . 
Nos figuramos que no se h a b r á ar r imado á los toros, s e g ú n 
costumbre, y hasta tenemos por 'seguro que h a b r á soltado 
m á s de u n bajonazo de esos exclusivamente suyos, y des-
p u é s de los cuales se queda t an fresco. 
Esto tampoco tiene nada de par t icular , y puede darse por 
cierto y real. 
Pero ha dado á la vez que los bajonazos una gallarda prue-
ba de c o m p a ñ e r i s m o y amor a l p r ó j i m o , y esto le realza bas-
tante á los ojos del m u n d o aficionado. 
Su sueldo de hoy lo ha repart ido por igua l entre las h u é r -
fanas del valiente Caro, y la v i u d a del cé l eb re Juan Tr igo . 
H u e l g a n los comentarios aun t r a t á n d o s e de u n p i l l o (tau-
r ó m a c a m e n t e hablando). 
> 
L a madre de los diestros Rafael y M a n u e l M o l i n a ha baja-
do a l sepulcro á una edad avanzada, causando hondo senti-
mien to ta l desgracia en C ó r d o b a , donde la finada contaba con 
inf ini tas s i m p a t í a s , creadas por s u - c a r á c t e r dulce y amable y 
'sus caritativos sentimientos. 
L a R e d a c c i ó n de E L TOREO CÓMICO se asocia de todas veras 
á la profunda pena que embarga á los diestros citados, d á n -
doles u n sentido p é s a m e , especialmente á Lagar t i jo , que ha 
sido her ido vivamente cuando a ú n estaba reciente la desgra-
cia de su d i s c í p u l o querido. 
Y á p r o p ó s i t o . 
¿ Q u é hay respecto a l asunto de l pobre Manenef 
H T L L O - P E P E . 
UNO DE TANTOS 
Del Imperial en la puerta 
con otros de su calaña, 
bace corro, y accionando 
sus proezas les- relata. 
Junto á él Rafael Molina 
es así como una chanela, 
y ya quisiera Frascuelo 
ener siquiera unas miajas 
de los ríñones que él tiene 
en presencia de las astas. 
Pero el muebacho es modesto 
y poco amigo de fama, 
y por eso sus hechuras 
luce sólo en Villamanta, 
en Getafe, en Alcorcón 
y en Pozuelo de Aravaca. 
Eespctivc al corazón, 
el suyo es como una casa, 
y cuando á matar se tira, 
hay que tocable las palmas. 
Hace con los toros todas 
las suertes que el arte manda, 
y está ilustrado'su físico 
con puntazos y cornadas. 
Por verle matar á él 
acude el público en masa, 
y para tener un llduo 
con su nombre sólo basta. 
Pero hoy el hombro no quiere 
trabajar, pues no le falta 
dinero para comer, 
y toma alguna contrata 
porque la afición maldita 
le vuelve mico y le chala. 
Y son unos infundiosos 
los que propalando andan 
que siempre le ha mantenido 
de tabaco su chávala; 
y que despacha los toros 
de veinte ó treinta estocadas 
y que por cuatro pesetas 
admita cualquier contrata, 
perqué él tiene dinidas, 
y remuchísima lacha, 
y entiende tanto de toros 
como el Gnrds, verbo en gracia. 
Aunque todo esto lo dicen 
por detrás y no en su cara; 
y es porque á todos les costa 
que á la carrera se empalma, 
y á todo el que sea gu»po... 
le convida á cuatro cañas. 
RIÍUUDO Sero t PKBHBSO 
EL TOREO COMICO 
COÜRSES DE TAÜREAUX 
—Por fin metemos la cabeza en P a r í s , — m e d e c í a u n sujeto 
de puntas;—por f in hay toros. Hemos t r iunfado de los escrú-
pulos de los extranjeros y de animales y plantas. 
Me e x p l i c a r í a el regocijo de los toreros porque se les abren 
nuevos horizontes y se les aparecen nuevos veneros explota-
bles.' (Cuidado con las erratas). 
Pero que se vuelva loco de j ú b i l o u n aficionado porque los 
cuernos pasan el Pirineo, no lo entiendo. 
Si los cuernos fueran suyos, pudiera considerarlo como u n 
mot ivo de orgul lo. 
Pero cuernos ajenos... ma tan a l asno. 
Por supuesto que las corridas no s e r á n como las que vemos 
las personas en E s p a ñ a . 
Los toros s e r án procedentes de buenas cepas de Bbrdeaux, 
y algunos e s p a ñ o l e s , traducidos «sin conoce r lo» , ó s in que se 
conozca, como algunas obras c ó m i c a s de algunos autores es-
p a ñ o l e s , a l parecer cómicos , perpetran algunas veces. 
S e r á n embolados previamente, porque si los embolaran 
d e s p u é s s e r í a i n ú t i l la precau&'ón. 
H a b r á barreras, burladeros y kioscos en varios puntos del 
ruedo para evitar cogidas de toreros. 
A m á s de esto p r e s t a r á n servicio en el redondel parejas de 
chendarmes, para detener a l taüreau cuando persiga á los chi-
cos, si sale toro que los persiga. 
L a suerte de varas se e j e c u t a r á en biciclos para evitar l a 
e fus ión de sangre, y -s in s i l la para evitar l a e fus ión de estopa. 
Las reses l u c i r á n en la cuna preciosas a lmohadi l las , regalo 
de pr incipales damas de piques. 
De esta manera, los golpes, si los hay, s e r á n menos doloro-
sos para los presentes. 
Las banderil las t e n d r á n en lugar de pinchos goma e l á s t i ca 
ó cola de boca en la punta , para que peguen y no molesten á 
los animales indefensos. 
Los banderilleros, as í como los matadores, s a c a r á n mona, 
como los picadores, en ambas piernas; que eso de l levar las 
pantorr i i las a i aire, sobre ser expuesto á p u l m o n í a s , es pe l i -
groso para ejecutar las suertes de la l i d i a . 
Las contrabarreras s e r á n .le seis ó siete metros de a l tura 
m í n i m a para evitar que los toros salten a l tendido. 
E n lugar de banda m i l i t a r a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o una 
banda de guitarras y bandurrias,1 que e j e c u t a r á n vientos es-
p a ñ o l e s y andal uces. 
Los matadores c a n t a r á n algunas cositas en los intermedios 
ó intertoros, a c o m p a ñ a d o s por las guitarras y jaleados pol-
las cuadril las. , 
Algunas damas francesas-vestidas de corte, que es á lo que 
a q u í l lamamos de corto, se b a i l a r á n can can flamenco, ó sea 
zapateado pa r i s i én . 
H a b r á vendedoras de naranjas artificiales, que h a r á n la ce-
remonia de arrojarlas desde el ca l l e jón á las gradas con la 
mayor propiedad posible, incluso apabullar algunos sombre-
ros y las narices de algunos espectadores. 
L a suerte de matar se m a r c a r á con ejyées de papel de barba. 
E l arrastre se ver i f icará de manera ingeniosa. 
U n i n d i v i d u o , sea de la cuadr i l la ó del gobierno, se dis-
f razará de toro, y cuando el a u t é n t i c o salga para el corral se 
p r e s e n t a r á en el ruedo el hombre toro, se a c o s t a r á , le enlaza-
r á n por los pitones y le s a c a r á arrastrando el t i r o de m u í a s . 
De este modo se ejecutan las suertes y se safrvan los p r i n -
cipios. 
E n lugar de alguaciles h a r á n el despejo varios marres, y 
u n prefecto á l a cabeza de ellos. 
E n JaS;puertas de la plaza v e n d e r á n c a s t a ñ u e l a s y pande-
retas para ios s e ñ o r e s del p ú b l i c o que guste de caracterizarse 
para la fiesta 
T a m b i é n h a b r á establecimientos temporeros para a lqui lar 
jongos, ca l añeses , capas de paseo ó de brega, m o ñ a s y cole-
tas, m a n t i l l a - blanca* y zapatillas de torear. 
¡Cómo va á estar aquello! 
Y oigan uytedes á varios matadores. 
H a y hombre que tiene ya veinte corridas contratadas para 
torear en P a r í s . 
¡Qué acontecimiento! 
E x p o s i c i ó n universal y toreo universal . 
¡Qué t r iun fo . . . para Medrano! 
EDUARDO DE PALACIO. 
C O N T E S T A C I O N (i 
Aunque usted, Sr. Serrano, 
uo quiso hacerme el orsequio 
• de ci tarme entre tantismos 
mataores y toreros, 
yo le contesto á su carta, 
aunque de letras no entiendo, 
para aclararlo la duda 
que tiene u s t é en el celebro. 
Si n i el Curro , n i Guer r i t a , 
n i Lagar to , n i Frascuelo, 
n i L a g a r t i j a , n i el Gallo, 
n i el Gordo, n i Guatrodedos, 
n i Mazzan t in i el mayor, 
n i Mazzant in i el p e q u e ñ o , 
n i A n t o l í n , n i el Torer i to , 
n i Mate í to , n i Crespo, 
n i Valencia, n i Galea, 
n i Corito, n i Cachero, 
n i Chuchi, n i Josetto, 
n i Cacheta, n i Centeno, 
n i Currinche, n i C i r i l o , 
n i el Dientes, n i el Calesero, 
n i An ton io Guerra, n i el Sastre, 
n i Juan Mol ina , n i e l Meló, 
n i V a l e n t í n , n i Pepé te , 
n i , por fin, n inguno de esos 
que figuran en carteles 
y ganan tan to dinero; 
repi to que si ninguno 
de todos esos toreros 
que u s t é en sus vcrsi tos ci ta 
•tienen en el labio pelos, 
es... porque se los afeita 
por l a m a ñ a n a un barbero. 
Sin m á s soy suyo a fec t í s imo 
y servidor, que no beso 
n i sus manos n i sus pies, 
Juan P é r e z (alias) Careta. 
Por la copia, 
# D I E G O M.a L A S A L A . 
UN TIMBALERO ANTIGUO 
Todos cuantos de cuestiones de toros h a n tratado, lo han 
hecho en concreto y a l detalle, o c u p á n d o s e con bastante ex-
t e n s i ó n de todo y de todos, desde los hermanos Palomo hasta 
el B u ñ o l e r o . 
¿ D e todos he dicho? 
No. 
Les ha faltado ocuparse del t imbalero . 
E l actual de la Plaza de Toros de M a d r i d ha cumpl ido ya 
los setenta y cinco a ñ o s de edad; es, por consiguieiente, un . 
anciano que n a c i ó en 1813. 
A los d i e c i o c h o a ñ o s i ng re só en el A y u n t a m i e n t o . 
A ú l t i m o s del a ñ o 1883 e n t r ó de t imba le ro en la Plaza de 
Toros de esta capi tal , y desde 1832, que v i n o Fernando V I I 
enfermo de la Granja á l a corte, ha, asistido y asiste á las 
grandes solemnidades de la Casa Real, entre las que se cuenta 
la del 24 de Febrero de 1834, d í a de la p r o c l a m a c i ó n de d o ñ a 
(Isabel I I de B o r b ó n . 
P e r t e n e c i ó á-da M i l i c i a nacional, segundo b a t a l l ó n de ca-1 
zadores, que mandaba D . Salvador Va ldés , y con el que en 
1837 se mov i l i zó , y ob tuvo dos cruces de San Fernando y la 
.de b e n e m é r i t o de la Patria. 
H a sido t a m b i é n t imbalero de las Sociedad taurinas E l 
J a r d i n ü l o y LaPlaza de San José. 
Si de l toi&on?m) que en las provincias vascongadas ame-
niza los bailes p ú b l i c o s se ha ocupado u n escritor d i s t ingu i -
do, yo, aunque no lo sea, he quer ido escribir estas l í n e a s , de-
dicadas á dar á conocer al que a l redoblar los timbales, da la 
s e ñ a l para que salgan los toros de los toriles, y los banderi l le-
ros y espadas c u m p l a n con su ob l igac ión . 
Durante el d e s e m p e ñ o de su ca,rgo ha visto pasar las E m -
presas de la Real J u n t a de Hospitales, D . R a m ó n Torres, don 
Pedro A n t ó n , D . J u l i á n Javier, D . Ensebio Casaoidiizana y 
D . J o s é Cuadros, D . Juan M u r c i a y D . R a m ó n Torres, D . E n -
sebio Casamanzana, D . A n t o n i o Palacios, D . I ldefonso Sala-
yá , D . Maur ic io Rosendo, D . M i g u e l Zainos, D . J u l i á n Javier 
y D . M a t í a s A n g u l o , D . M a n u e l Gavi r ia y D . A n t o n i o Pala-
cios, D . Justo H e r n á n d e z , D . J u l i á n Javier, D . M a n u e l Gavi -
r i a y D . R a m ó n Torres, L a Jun ta p rov inc ia l de Beneficencia, 
(1) Véase ol número anterior 
1J 
17 ¿Dónde se halla ese tesoro? 
—Lo tjene un barbián guardado, 
—¿y lo venderá? 
—Al contado. 
—Pues lo pago á pesó de oro,. 
n 
18 es do un toro ó de un torero 
el recuerdo? 
—Lo mejor 
que bajen el mundo, señor? 
lliLa muleta de Epmeroü! 
(d TÜIOACXÓN) 
19 Que pá que usía lo güela, 
ese percal escondió, 
lo heredó er chico de un tío 
que era nieto de su abuela. 
4i0 Y fné er mesmisimo trapo 
que er señó Pedro Eomoro 
asaba en el mataero 
cuanáo arrímaba uu sopapo* 
{*(/ ' ^ v ^ ^ ^ A ^ ~ ^ y ^ 
3 
21 Más quien sea er dueño de él, 
según reza er testamento, 
ha de usarlo en er momento 
y salir ar redondel. 
m i ¡ 
/ÁV P 
2^ Conque si á usía le peta 
vamos allá. 
—•¡ya lo creo! 
Yme dedico al toreo 
en teniendo la muleta^  
23 Y si milord el Romero 
fué un sabio con los pitones, 
más gloria tendrá sir Jones 





*M —Pues entonces adelante, 
qijK? asi me gústala gente, 
— i:.>tod á mi, 
jKayormente 
pacce usia un pirante! 
m 
EL TOREO COMICO 
D . Justo H e r n á n d e z , D . Juan V i l l a l v i l l a , D . J o a q u í n Verdier , 
D . M i g u e l M a r t í n e z , la D i p u t a c i ó n provinc ia l , D . A n t o n i o y 
D . J o s é H e r n á n d e z , D . Casiano H e r n á n d e z , D . Rafael M e n é n -
de la Vega, és te con Jos Sres. D . Fernando G a r c í a y D . E n r i -
que Moreno, y D . Manue l Homero Flores. 
H i z o con las p r imi t ivas Empresas el contrato de cien reales 
por corr ida entera cuando se l id iaban toros por m a ñ a n a y 
tarde, y de tres duros por media corrida, que es lo que ahora 
se celebra. 
H a conocido todo ¡o mejor en el toreo y ha presenciado los 
m á s cé l eb res lances. 
M.AJS;UEL LÓPEZ CALVO. 
Y V A D E C U E N T O 
E n t r ó urja tarde un torero, 
en una p e l u q u e r í a , 
y asi dijo al peluquero: 
—Maestro, d e s e a r í a 
que si posible le es 
cumpl imentar m i deseo, 
me av íe en un dos por tres 
porque esta tarde toreo. 
—Bueno es t á . M i mano es l i s ta , 
y no necesito ayuda. 
D i jo , y empezó el a r t i s t a 
su faena pel i -aguda. 
Pero á poco do empezar 
Según costumbre anticuada, 
el barbero r o m p i ó á hablar 
de forma t a n desatada, ^ 
que las frases presurosas 
s a l í a n á l a carrera, 
mientras estaban ociosas 
la navaja y la t i j e ra . 
As í la cosa s i g u i ó 
desesperando a l torero, 
á quien a l fin p r e g u n t ó 
el p a r l a n c h í n peluquero: 
— D í g a m e usted, camarada: 
¿ d e s p u n t a m o s la coleta? 
—¡No, por Dios! N o haga V.. nada, 
que la lata ya es completa. 
—Pero hombre de Dios, ¿ p o r q u é , 
si yo te rmino en un vuelo? 
— ¡ P o r q u e en lo que empieza usté 
me crece ot ra vez el pelo...! 
ANICETO GUTIÉRREZ. 
TOROS EN LA HABANA 
$.» CORRIDA V E R I F I C A D A E L DÍA 25 DE DICIEMBRE DE 1888 
Con u n d í a m a g n í f i c o , 
m u y propio de la fiesta, 
y mucha gente mala 
y poca gente buena, 
á la hora prefijada 
p r inc ip io dio la gresca. 
Salieron las.cuadril las, 
dejaron ios la seda, 
cogieron los percales 
usuales de la brega, 
y a l fia el p r i m e r bicho 
se p r e s e n t ó en la arena. 
Negro, con canas visibles, s in duda por l a mala v ida que 
l levara en su j u v e n t u d , que no d e b i ó ser m u y buena á juz-
gar por los a d m i n í c u l o s que adornaban su frente. 
Cuatro picotazos p e r m i t i ó que le dieran, entrando s iempre 
con mala vo lun tad , y de a h í no pasó la cosa. 
D e s p u é s de esto, los banderilleros de Fernando h ic ie ron lo 
©tro. Y lo otro fué u n par bien s e ñ a l a d o , y otro m u y bueno, 
con una salida de apuro , de Saturnino (,jue por cierto h o y 
me he fijado, y el muchacho no tiene con q u é oler) y u n par 
de a d m i s i ó n de A n t o ñ i t o Ga rc í a . 
Y el p e q u e ñ o Gallito, 
con mucha gracia 
y mucho a q u é l , 
e c h ó su d i s c u r s i í o , 
y con gran pausa 
se fué al buriel. 
Que por cierto iba empeorando de c o n d i c i ó n . G ó m e z se-
deshizo de él con algunos telonazos, dados s e g ú n las condi-
ciones del toro, dos pinchazos, bueno uno y medianejo el 
otro, un i n t en to y un descabello. 
Y se p r e s e n t ó el segundo 
con traje re t in to y claro, 
y el nombre por d e m á s raro 
del monarca del profundo 
averno. (Ustedes perdonen, pero no c a b í a esta palabra en la 
redondil la . ) E n resumen, que se l lamaba B a r r a b á s , c o m » 
aquel que v a c i ó u n ojo a l ino lv idab le D o m í n g u e z . 
Con poder :5e a r r i m ó á los Cide Hametes, v o l t e á n d o l o s do* 
Teces en las seis que c o n f e r e n c i ó con ellos. 
Los matadores estuvieron oportunos. 
Antes de tocar á muer te 
tocaron á banderi l las. 
Por cierto que esto sucede 
a q u í y en las islas Chinchas. 
TreSrpares le pusieron los muchachos, cumpl iendo bien, y 
el segundo matador se p r e s e n t ó 
luciendo *8u cuerpecito 
de grana y oro adornado. 
Nota interesante. A muerte 
tocaron d e s p u é s de palos. 
( ¡Qué versos! ¡Dios me perdone!) 
Ju l io m e z c l ó catorces pases, buenos los de pecho, y u n p in -
chazo bueno, m á s una estocada trasera y contraria. E l toro le 
d ió u n p i s o t ó n . 
L a p r i m e r h a z a ñ a del cuarto toro fué enviar á u n piquero 
á l a e n f e r m e r í a . Seis puyazos m á s a g u a n t ó con v a l e n t í a , dan-
do sendos trastazos á los j inetes. O dilito y Fabri lo t rabajaron 
de veras. 
A l pasar a l segundo tercio, en una arrancada logró el toro 
alcanzar á u n muchacho, d e r r i b á n d o l e y p i s á n d o l e . T a m b i é n 
fué re t i rado á l a e n f e r m e r í a . 
A l final t r a t a r é de copiar los partes f a^u l t á t iyos . 
Con v a l e n t í a le soplaron tres pares .de palos Cuco y A r a n , 
says, siendo aplaudidos, y no lo fué menos su maestro en su 
brega consistente en pocos y buenos pases, y u n pinchazo en 
buen si t io. A q u í fué volteado i ^ & n / o , s in consecuencias afor-
tunadamente . Gallito n r s q u i t ó de pasar sustos met iendo en 
el otro m u n d o a l toro con una estocada corta en la misma 
cruz. 
Cuando el cuarto toro a p a r e c i ó cont inuaba la ovac ión á 
Fernando, que h i n c á n d o s e de rodil las r e p i t i ó una vez m á s su 
suerte favor; ta con la m a e s t r í a de siempre. 
M el gallo de la P a s i ó n 
a l Gallo levanta el gallo, 
n i otros gallos que me callo 
inc luyendo a l de M o r ó n . 
Seis varas colocarofi los de tunda, cayendo una vez Crespo, 
y se p a s ó a l t u r n o segundo, compuesto de seis avivadores co-
locados bastante b ien . 
Fabr i lo e m p e z ó m u y bien , 
y luego a c a b ó m u y m a l . 
Me h a n d icho que esto lo hizo 
el chico por variar . 
E l caso es que s e ñ a l ó 
u n pinchazo no m u y m a l , 
y luego m e t i ó el estoque 
atravesando a l c a i m á n , 
como qu ien p incha u n m e l ó n 
y a l fin lo logra ensartar. 
E l qu in to , d e s p u é s de una pelea soberana de gritos é i m -
precaciones d'el p ú b l i c o , fué a l corral (el toro) por hallarse 
mamando . 
A reemplazarle sa l ió u n rub io , que le pusieron negro con los 
palos calientes á causa de su c o b a r d í a . 
Tres pares le pusieron en todo el cuerpo, sin estallar m á á 
que uno, y el b icho se d i r ig ió á pedir cuentas á Saturnino, 
que no quiso oir le , c o l á n d o s e ea el ca l l e jón tras el muchachoT 
EL TOREO COMICO 
? E l sobresaliente se a r m ó (no sé á q u é santo), y con pocos 
pases se a r r a n c ó con v a l e n t í a , t u m b á n d o l e á l a p r imera . 
Muchas palmas á Jarana, 
que es u n chico que promete , 
y á los bichos acomete 
con bravura soberana. 
E n ú l t i m o tu rno a p a r e c i ó otro becerri l lo que no se m e t í a 
con nadie. Contra su vo lun tad le regalaron tres confites los 
i e l penco, y seis los muchachos, y otra vez Jarana nos entu-
s i a s m ó , acabando con una sobeibia estocada d e s q u é s de po-
cos pases aunque algo embarullados. 
A L C A N C E 
E l ganado desigual. 
Gallo c u m p l i ó . H e de censurarle l a ce s ión del qu in to á 
Arana por ser u n bicho que no era á p r o p ó s i t o «para el m u -
chacho, y en fin, que no h a b í a para q u é variar el programa. 
E n el cambio como siempre, y m u y bueno en quites. 
Ju l io , valiente, val iente y nada m á s . 
Á r a a a , con mucha sangre, m u c h o corazón y poco arte. 
(Véase Fabrilo.) 
L a gente trabajadora. H u b o muchos pares buenos. 
E l picador Gaclitre r e s u l t ó con una herida incisa en la región 
sufro-iodea. N o es de cuidado. 
E l banderil lero Tenrei ro una contusión de segundo grado en la 
pierna derecha. P r o n ó s t i c o reservado. 
Hasta l a p r ó x i m a , á l a que a c o m p a ñ a r é u n resumen de una 
corr ida que se prepara en Cienfuegos, siendo espadas C^co y 
Jarana. 
TEODORITO 
« LAICES TEATRALES W 
5^ SI 
T E A T R O E S P A Ñ O L . — C o n ansia el p ú b l i c o espera— 
audillo de la cruz,—que al pasar al. castellano—no p e r d e r á su 
i r t u d . — E n tan to la c o m p a ñ í a , — c o n buen acuerdo á m i ver, 
— e l repertorio recorre—variando siempre el car te l .—Y la co-
media y el drami?—hechos con arte y pr imor ,—complacea 
todos los gustos—y dan v ida a l E s p a ñ o l . 
CIRCO D E PRICE.—Es una ocurrencia—muy p i r amida l , 
—poner Mefistófeles,—que e s t á ( M i d o el Real .—Sin duda la 
empresa -« -ca l cu l a t an mal—que prefiere a r r e g i o s — á u n o r ig i -
na l .—Si as í lo ha pensado^—el t i empo d i r á —si el p ú b l i c o ó 
e l l a — p e r d i ó ya el c o m p á s . 
+<>*:'' ' 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A . — S u s puertas de nuevo— 
se prepara á ab r i r ,—y el t i empo pe rd ido—hade resarcir,— 
dando novedades—que hagan acudi r—al p ú b l i c o ansioso—de 
ver y aplaudir . 
s T E A T R O D E M A D R I D . — S u segunda t e m p o r a d a — s e r á 
luc ida y br i l lante ,—contando con buena gente—v con obras 
aceptables,—Y ha de alcanzar una vida—satisfactoria y d u -
rabie,—siendo el ú n i c o heredero—del famoso Variedades. 
M. R E I N A N T E H I D A L G O . 
sertada una not ic ia referente a l que suscribe, cuya no t ic ia no 
es exacta. E l Director de L a Pica no ha manifestado a l co-
rresponsal de E l Toreo lo qu^ se supone en el suelto predicho. 
S í r v a s e V . mandar la lectificar en este sentido. 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n se repite de usted a f e c t í s i m * 
seguro servidor. 
M. MoLINTt. 
Barcelona 1G Enoro 1889. 
E l 5 de Febreio se ver i f icará una gran corr ida de toros em 
Méj ico , á beneficio de u n establecimieiuo bené f i co . 
T o m a r á n parte como matadores: Ponciano Díaz , l l e rmos i -
l ia , Ouatro-dedos, Manchao, Zocato, Ecijano, Cayetano Leal y 
T i t o . 
T a n pronto como nuestro amigo R. Orozco nos d é cuenta 
de la fiesta, trasladaremos su carta á nuestras columnas. 
Los empresarios de la plaza de toros de Barcelona, s e ñ o r e s 
F e l i u y Mol ins , han contratado para la p r ó x i m a temporada a 
los diestros Lagartijo, Gordito, Cara, V a l e n t í n , Qallo y Esparte-
ro, y adqui r ido toros de C á m a r a , Barr ionuevo, Benjumea, 
N a n d í n y L ó p e z Navarro. L a temporada se i n a g u r a r á el 19 de 
M a y o con una corr ida de Barr ionuevo, siendo matadores Gor-
do y V a l e n t í n . 
E l d í a 17 del corriente se verificó en C ó r d o b a el casamien-
to de Rafael Guerra, Guerrita, con la s e ñ o r i t a Dolores S á n c h e z . 
Contrayentes y a c o m p a ñ a m i e n t o celebraron t an fausto 
acontecimiento con a l eg r í a inusitada, y todo el m u n d o q u e d ó 
s a t i s f e c h í s i m o de la fiesta. 
Lagartijo se vió pr ivado de asistir al acto, atendiendo á la 
p é r d i d a q u e r i d í s i m a que recientemente ha experimentado. 
Celebraremos sea eterna la ' una de m i e l del s i m p á t i c o y 
val iente, matador , á qu ien enviamos la m á s entusiasta fe l i c i -
t a c i ó n . 
C O M U N I C A D O 
Nuestro quer ido amigo el director de L a Pica, D, M. M o l i -
n é , nos dir ige el siguiente á l a par que esta carta: 
Sr. D . A n g e l C a a m a ñ o . Direc tor de E L TOREO CÓMICO. 
M i estimado s e ñ o r y c o m p a ñ e r o : A g r a d e c e r é á V . se s irva 
mandar insertar en el p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n e l si-
guiente escrito que con esta fecha r e m i t o con el m i s m o obje-
to a l s e ñ o r Direc tor de E l Toreo. 
D á n d o l e gracias anticipadas, queda de usted a f e c t í s i m o se-
guro servidor q. b . s. m . 
M . MOLINÉ. 
Sr. Director de E l Toreo. 
M u y s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o 753 de E l Toreo he visto i n -
A D V E R T E N C I A 
Con objeto-de contestar á las muchas cartas que recibimos 
con.trabajos m á s ó menos buenos, y a fin de que sus firman-
tes no crean que somos descorteses dando la callada por res-
puesta, desde este n ú m e r o queda establecido u n 
D. T. O' R.—Villajoyosa. —¡Si vieca ustel que iMgularciüo es aquello!,.. E n fin, 
veremos, 
D. R. S. —Madrid.—Los cantares no sirven. Lo otro sí, mediante el arreglito, 
D. L . M.—Madrid.—¿De veras cree usted que aquello es epigrama? Pues mire 
usted, yo no lo creo y paía. ' 
D. A. P. R.—Totana.—Se publicará. 
L . do O.—Si no fuera tan flojo el final... Pero es muy flo jo, 
D. M. M.—Pamplona,—¿Conque se la cortó? ¿Qué mo cuenta usted? 
D. E . R: G.-Madrid.— 
Eso es rabia, tirria, encono 
y odio feroz. Todo junto. 
¡Que te perdone el difuuto 
igua que yo te perdono', 
D. E . M.—Madrid.—Es medianeja, pero tiene buen arreglo. Si usted me aul# 
riza... Hombre, ¿qué demonios le ban bocho á usted las aches, que no encuentr» 
xma ni para un remedro? 
D. A O. —Mudrid. —No eché usted en olvido lo que hablamos en el café Serrano. 
I s T X J ZLÑT O I O 
Acabamos de poner á l a venta el retrato de S A L V A D O R 
S Á N C H E Z {Frascuelo), m a g n í f i c a m e n t e estampado á dos t i n -
tas en superior car tu l ina de u n met ro <\e a l tura . 
No nos toca á nosotros alabar este trabajo, y dejamos esta 
ob l igac ión a l p ú b l i c o , que de seguro s a b r á hacernos just ic ia . 
E l retrato en c u e s t i ó n s« expende en las principales l ibre-
r ías , en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n y en el Kiosco Nacional , pla-
za de Pontejos, a l precio de l 'oO pesetas. 
A nuestros suscritores sin distinción,, y á los s eño re s corres-
ponsales hacemos, u n 25 por 100 de descuento siempre/que el 
impor te venga a c o m p a ñ a n d o a l pedido. 
T a m b i é n sigue de venta a l mi smo precio el retrato de 
R A F A E L M O L I N A {Lagartijo), y uno y otro merecen la ad-
q u i s i c i ó n por parte de todo buen aficinnado. 
E n breve daremos á l a estampa el de R A F A E L G U E R R A 
(Guerrita). 
Madrid.—Imp. au E . Anglés, Plaza,de Santa Barbar», 2, 
á. 
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L O S y C ' E W S FAÑVOÜCHBl Lh l / EL pUC TOMA U H i b M Wm* 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
;ntiene artioAilGS doctrinalee y humorísticoB, y poesías de 
tros más distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
ias que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
dotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
anrinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
Trltaestíe l ' 75 peeetcs. 
S'SO -MüDitr» ;• I Semestre 
' A ñ o . . . . 
i. Bimestre 






P R E C I O S D B \ r E N l , A 
1 n ú m e r o del día. 10 CUNTIMOS. Atrasado, 25. 
'os corresponsalea y vendedores, UNA PESETA 50 CÉNTI-
o^no de 25 ejemplares , ó sea A SEIS CÉNTIMOS número. 
!r ' al-.,--' "ipcipn ?, t an to de Madrid como de .provincias, 
>i \ jnr t t i í-:o de c a d a m é s , y no ge sirven si no ?e « c o m -
i K-rti al haet-r el pedido..-V-
) svias no se adniicen por .tneiioí? de seis méfiieR. 
1-. r - . 8u])scritores de fuera tic M.idrid f - f r i ' U rr^s-
\ s . í t n i a sus par^B en libranzr.s á<A ^ ' T » -.iu; -
de fácil cobro y sellos de íranqw(K>, con exclusión de timbees 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han saticíecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia aí administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAK VICENTE A L T A , 15, PRINCIPAL 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener uha sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAI,, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
'Txos EMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precioso económicos car-
íeles de lujo para las corridas de toros, tanto en'ne'g^ ro 
''orno en cromo, pueden dirigirse desde luége á la Ad-
roin^t.radón del T O K E O CÓMICO en la seguridad de que-
.. . ',}' SáadjvjJ. 2. 
